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"Доля судила мені немало працювати в таких умовах і на таких 
посадах, коли моя діяльність не належала тільки мені, — я працював для 
цілого українського народу. Як я працював, — судити не мені..." 
І.І. Огієнко 
ЗМІСТ 
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Передмова 
 
У 2012 році Україна святкує 130-річний ювілей Івана Івановича Огієнка 
(митрополита Іларіона) (1882–1972), державного і громадського діяча, поета і 
письменника, вченого і педагога. Важко сказати, в якій із сфер діяльності І. Огієнко 
залишив найпомітніший слід. Одне беззаперечне: він чесно і сповна служив 
українській справі, до останніх днів свого життя не полишав подвижницького чину 
на ниві відродження нації, утвердження рідної мови, культури в цілому. 
У посібнику представлено бібліографію праць І. Огієнка, що видані з 1946 – 
до 2011 року в Україні та поза її межами, а також дослідження вчених, 
присвячених творчій діяльності діяча, його педагогічним, релігійним поглядам. 
Бібліографічний покажчик підготовлено на матеріалах із фондів бібліотеки ВНУ 
імені Лесі Українки. 
Видання налічує 205 позицій бібліографічних записів, що мають суцільну 
нумерацію. Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено відповідно до 
чинних в Україні стандартів. Підбір документів завершено у грудні 2011 р. 
Складається покажчик з 2 розділів: "Науковий доробок Івана  Огієнка" та 
"Постать і творча спадщина Івана Огієнка в сучасній інтерпретації". 
Розділ І "Науковий доробок Івана  Огієнка" відображає бібліографічні описи 
праць вченого, видані з 1946 до 2011 р. включно, в Україні та світі. Їх згруповано 
та розміщено за прямою хронологією з виділенням років видання, а в межах року – 
за алфавітом назв.  
Розділ ІІ "Постать і творча спадщина Івана Огієнка в сучасній 
інтерпретації" складається з чотирьох підрозділів, в яких документи розміщено в 
алфавітному порядку:  
1. Поборник національної ідеї – подано бібліографічні матеріали про 
громадську та політичну діяльність І. Огієнка на ниві відродження нації.  
2. Роль І. Огієнка у розвитку української літературної мови – вміщено 
матеріали, що розкривають духовність рідної мови у концепції І. Огієнка.  
3. Педагогічні погляди Івана Огієнка – подано описи бібліографічних 
матеріалів, в яких висвітлено погляди І. Огієнка на зміст виховання та навчання 
дітей та молоді.  
4. Релігійно-просвітительська діяльність митрополита Іларіона (І. Огієнка) 
– представлено документи дослідників про особливості релігійного мислення І. 
Огієнка. 
Покажчик має допоміжний апарат, який представлено алфавітним 
покажчиком назв праць І. І. Огієнка, де містяться посилання на відповідні номери 
бібліографічних записів. 
Даний бібліографічний посібник рекомендовано науково-педагогічним, 
бібліотечним працівникам, студентам – усім, кого цікавить наукова діяльність І. 
Огієнка. Висловлюємо сподівання, що бібліографічний покажчик буде корисним 
науково-педагогічним, бібліотечним працівникам, студентам в їх навчальній та 
науковій роботі, практичній діяльності. 
 
І. НАУКОВИЙ ДОРОБОК ІВАНА ОГІЄНКА 
1946 
1. Легенда світу / Іларіон (митрополит). – Париж : Наша культура, 1946. – 
93 с. – (Наша культура ; ч. 1). 
84(4УКР)6 
І 43 
1947 
2. Бережімо все своє рідне! / Іларіон (митрополит). – 3-є вид. – Вінніпег : 
Наша культура, 1947. – 32 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
3. Марія Єгиптянка : поема / Іларіон (митрополит). – Париж : Наша 
культура, 1947. – 80 с. – (Наша культура ; ч. 2). 
84(4УКР)6 
І 43 
4. На Голготі : поема / Іларіон (митрополит). – Париж : Наша культура, 
1947. – 92 с. 
84(4УКР)6 
І 43 
5. Туми : поема / Іларіон (митрополит). – Париж : Наша культура, 1947. – 
16 с. – (Наша культура ; ч. 4). 
84(4УКР)6 
І 43 
1948 
6. Народження людини : філософ. містерія / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Наша культура, 1948. – 122 с. 
84(4УКР)6 
І 43 
7. Приєднання Церкви Української до Московської в 1686 р. / Іларіон 
(митрополит). – 5-е вид., допов. – Вінніпег : Наша культура, 1948. – 70 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
8. Прометей : Смерк грецьких богів : поема / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Наша культура, 1948. – 68 с. 
84(4УКР)6 
І 43 
  
1949 
9. Жертва вечірня : (Ісус і Варава) : поема / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : [б. в], 1949. – 48 с. – (Слово істини ; № 2). 
84(4УКР)6 
І 43 
10. Українська церква – церква первозванна / Іларіон, митрополит. – 
Вінніпег : Наша культура, 1949. – 32 с. 
86.372 
І 43 
1951 
11. Князь Володимир прийняв православіє, а не католицтво / Іларіон 
(митрополит). – 3-є вид. – Вінніпег : Вид-во укр. греко-православ. церкви в Канаді, 
1951. – 32 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
12. Трираменний хрест зо скісним підніжком – національний хрест 
України : іст.-археол. студія з 41 мал. / Іларіон, митрополит. – 2-е вид. – Вінніпег : 
[т-во "Волинь"], 1951. – 100 с. 
86.372(4УКР)-5 
І-43 
13. Українська літературна мова. Т. 1. Граматичні основи літературної 
мови / Іларіон. – Саскатун : [б. в.], 1951. – 347 с. 
81.411.1 
І 43 
1952 
14. Князь Володимир прийняв православіє, а не католицтво / Іларіон 
(митрополит).– 2-е вид., допов. – Вінніпег : УГПЦ, 1952. – 32 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
15. Поділ Єдиної Христової Церкви і перші спроби поєднання її : іст.-
канон. моногр. / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1952. – 384 с. 
86.37 
І 43 
16. Український літературний наголос : мовозн. моногр. / Іларіон 
(митрополит). – Вінніпег : Наша культура, 1952. – 304 с. 
81.411.1-1 
І 43 
1954 
17. Іконоборство : іст.-догмат. моногр. / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : 
Укр. греко-православ. церква в Канаді, 1954. – 240 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
18. Обожнення людини – ціль людського життя. Богословська студія / 
Іларіон (митрополит) ; Укр. наук. православ. т-во. – Вінніпег : [Віра й культура], 
1954. – 96 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
1955 
19. Українська церква за Богдана Хмельницького. 1647–1657 / Іларіон 
(митрополит). – Вінніпег : Укр. наук. православ. богослов. т-во, 1955. – 180 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
20. Хресне знамення / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Укр. наук. 
православ. т-во, 1955. – 152 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
21. Як поводитися в Божому храмі : підруч. кн. для укр. молоді та для 
широкого громадянства / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : УПЦ, 1955. – 72 с. 
86.372 
І 43 
1956 
22. Книга нашого буття на чужині: Бережімо все своє рідне : ідеол.-іст. 
нариси / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Укр. наук. богослов. т-во, 1956. – 168 с. 
86.372(4УР) 
І 43 
23. Таїнство Хрещення Православної Церкви / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Укр. наук. православ. богослов. т-во, 1956. – 128 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
24. Українська церква за час руїни (1657–1687) / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Укр. наук. православ. богослов. т-во, 1956. – 564 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
1957 
25. Преподобний Іов Почаївський / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Укр. 
наук. православ. богослов. т-во, 1957. – 64 с. 
86.372 
І 43 
26. Твори. Т. 1. Філософські містерії / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : т-
во "Волинь", 1957. – 336 с. 
84(4УКР) 
І 43 
1958 
27. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця : іст. моногр. / 
Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1958. – 216 с. 
63.3(4УКР)4 
І 43 
28. Наша літературна мова. Як писати й говорити по-літературному. Т. 4. 
Ч. 1 : мовні нариси / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Наша культура, 1958. – 424 
с. 
81.411.1 
І 43 
1960 
29. Вікові наші рани : драм. поеми / Іларіон, митрополит. – Вінніпег : [б. 
в.], 1960. – 272 с. – (Твори ; т. 2). 
84(4УКР)6 
І 43 
30. Святий Дмитрій Туптало: Його життя й праця : іст.-літ. моногр. / 
Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1960. – 224 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
1961 
31. Граматично-стилістичний словник Шевченківської мови / Іларіон 
(митрополит). – Вінніпег : т-во "Волинь", 1961. – 257 с. 
81.411.1-4 
І 43 
32. Навчаймо дітей своїх української мови : проповіді / Іларіон. – Вінніпег 
: [б. в.], 1961. – 63 с. – (Віра й культура ; ч. 2). 
86.372 
І 43 
33. Розп’ятий Мазепа : іст. драма на 5 дій / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Наша культура, 1961. – 88 с. 
84(4УКР) 
І 43 
34. Фортеця православ’я на Волині. Свята Почаївська Лавра : церковно-іст. 
моногр. / Іларіон, митрополит. – Вінніпег : т-во "Волинь", 1961. – 400 с. 
86.372 
І 43 
35. Християнство і поганство. Чого на світі спокою немає : проповіді / 
Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1961. – 64 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
1962 
36. Наш бій за державність. Ч. 1 : іст. епопея / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : [б. в.], 1962. – 224 с. – (Твори ; т. 3). 
84(4УКР)6 
І 43 
37. Хвалімо Бога українською мовою! / Іларіон (митрополит). – 3-є вид., 
допов. і перероб. – Вінніпег : Віра і культура, 1962. – 64 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
1963 
38. Біблійні студії. Т. 1 : богослов.-іст. нариси з духовної культури України 
/ Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Наша культура, 1963. – 288 с. 
86.3-20 
І 43 
39. Кирило й Мефодій : Апостоли Всеслав’янські : 1100-літній всеслав. 
ювілей / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Віра й культура, 1963. – 16 с. – 
(Християнська б-чка ; ч. 5). 
86.37-8 
І 43 
1964 
40. Бог і світ. Ч. 1. Господь мій Бог : читанка / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Віра й культура, 1964. – 72 с. – (Християнська б-чка ; ч. 6). 
84(4УКР-7)6 
І 43 
41. Митрополит мученик Арсеній Мацієвич : іст. моногр. / Іларіон 
(митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1964. – 280 с. 
86.372 
І 43 
42. Релігійність Тараса Шевченка : ювіл. вид. з приводу 150-ліття з дня 
народж. Т. Шевченка. 1814–1964 / Іларіон, митрополит. – Вінніпег : т-во "Волинь", 
1964. – 104 с. 
83.3(4УКР) 
І 43 
1965 
43. Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон, митрополит ; 
М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. мови ; підгот. 
до перевид. Н. Захлюпана, В. Будний. – К. : Обереги, 1965. – 218 с. 
81.411.1-4 
І-43 
44. Канонізація Святих в Українські Церкві. Ч. 4 : богослов. моногр. / 
Іларіон, митрополит. – Вінніпег : Наша культура, 1965. – 224 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
45. Служити народові, то служити Богові / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Наша культура, 1965. – 119 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
46. Українська патрологія. Ч. 1–3 : підруч. для духовенства і укр. родин / 
Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Наша культура, 1965. – 164 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
1966 
47. Любімо свою Українську Православну Церкву : Ідеологія Української 
Православної Церкви / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Віра й культура, 1966. – 
44 с. – (Християнська б-чка ; ч. 7). 
86.372(4УКР) 
І 43 
  
48. Наш бій за державність. Ч. 2 : іст. епопея / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Наша культура, 1966. – 144 с. – (Твори ; т. 4). 
84(4УКР)6 
І 43 
1967 
49. Слово про Ігорів похід : літ. моногр. / Іларіон (митрополит). – Вид. 2-е, 
допов. – Вінніпег : [б. в.], 1967. – 252 с. 
83.3(4УКР)4 
І 43 
1968 
50. Рятування України: На тяжкій службі своєму народові / І. Огієнко. – 2-е 
вид., допов. – Вінніпег : т-во "Волинь", 1968. – 92 с. 
63.3(4УКР)6 
О 36 
1969 
51. Наша літературна мова. Як писати й говорити по-літературному. Т. 4. 
Ч. 2 : мовні нариси / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Наша культура, 1969. – 264 
с. 
81.411.1 
І 43 
1970 
52. Історія церковно-слов’янської мови. Костянтин і Мефодій. Їх життя і 
діяльність / І. Огієнко. – Вінніпег : [т-во "Волинь"], 1970. – Т. 1–2. 
81.416.1 
О 36 
53. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського 
народу / І. Огієнко. – 3-є вид. – Вінніпег : т-во "Волинь", 1970. – 272 с. 
63.3(4УКР)7 
О 36 
1972 
54. Митрополит Іларіон і його методологія наукової праці : нотатки лекції 
митрополита Іларіона / Іларіон, митрополит ; за ред. С. Ярмуся. – Вінніпег : 
Колегія св. Андрея, 1972. – 16 с. 
86.372 
І 43 
  
1973 
55. Мої проповіді. Ч. 1 / Ін-т дослідів Волині ; Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : т-во "Волинь", 1973. – 185 с. 
86.372 
І 43 
1975 
56. Старець Паїсій Величковський: Його життя. Праця та наука : іст. літ.-
богослов. моногр. / Іларіон (митрополит) ; за ред. С. Ярмуся. – Вінніпег : т-во 
"Волинь", 1975. – 151 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
1976 
57. Повстання азбуки й літературної мови в слов’ян / І. Огієнко. – 2-е вид. 
– Вінніпег : т-во "Волинь", 1976. – 300с. 
81.41 
О 36 
1978 
58. Український стилістичний словник : підруч. кн. для вивчення укр. літ. 
мови / І. О. Огієнко. – Вид. 2-е. – Вінніпег : т-во "Волинь", 1978. – 496 с. 
81.411.1-4 
О-36 
1979 
59. Етимологічно-семантичний словник української мови. Т. 1 / Іларіон, 
митрополит ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : т-во " Волинь", 1979. – 366 
с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч. 39). 
81.411.1-4 
І-43 
60. Пастирське Богословіє / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1979. 
– 82 с. – (Серія: Конспекти ; ч. 3). 
86.372 
І 43 
61. Свято української культури : нарис з історії початків українського 
друкарства / І. Огієнко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинезнавства / Ін-т 
дослідів Волині. – Вінніпег, 1979/82. – № 13/14. – С. 12–27. 
63.3(4УКР) 
Л 64 
  
1980 
62. Історія української літературної мови / Іларіон (митрополит). – 2-е вид. 
– Вінніпег : т-во "Волинь", 1980. – 384 с. 
81.411.1 
І 43 
1981 
63. Дохристиянські вірування українського народу : іст.-реліг. моногр. / 
Іларіон (митрополит). – 2-е вид. – Вінніпег : [б. в.], 1981. – 124 с. – (Ін-т дослідів 
Волині ; ч. 46). 
86.31 
І 43 
1982 
64. Етимологічно-семантичний словник української мови. Т. 2. Ч. 39 
/ Іларіон, митрополит ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : т-во " Волинь", 
1982. – 400 с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч. 39). 
81.411.1-4 
І-43 
65. Князь Володимир прийняв Православіє / Іларіон (митрополит).– 3-є 
вид. – Вінніпег : [б. в], 1982. – 36 с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч. 48). 
86.372(4УКР) 
І 43 
66. Українська церква : Нариси з історії Укр. православ. Церкви / Іларіон, 
митрополит ; за ред. С. Ярмуся. – Вінніпег : [Вид. УГПЦ], 1982. – 366 с. 
86.372 
І 43 
1983 
67. Історія українського друкарства : Іст.-бібліогр. огляд укр. друкарства 
ХV–ХVІІІ ст. / І. Огієнко. – 2-е вид. – Вінніпег : т-во "Волинь", 1983. – 418 с. 
76.103(4УКР) 
О 36 
  
1986 
68. Церковне право: Із записів лекцій (листопад 1961 – квітень 1962) / 
Іларіон (митрополит) ; ред. С. Ярмусь. – Вінніпег : Колегія св. Андрія, 1986. – 151 
с. 
86.372 
І 43 
1988 
69. Етимологічно-семантичний словник української мови. Т. 3 / Іларіон, 
митрополит ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : т-во " Волинь", 1988. – 416 
с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч. 39). 
81.411.1-4 
І-43 
1990 
70. Дещо з приводу великого ювілею православних українців : зб. ст. / 
Іларіон (митрополит), С. Ярмусь. – Вінніпег : Екклезія, 1990. – 96 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
71. Нариси з історії української мови: система українського правопису : 
попул.-наук. курс з іст. освітленням / І. Огієнко. – Вид 2-е. – Вінніпег : Волинь, 
1990. – 216 с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч 62). 
81.411.1-8 
О-36 
72. Трираменний хрест зо скісним підніжком - національний хрест 
України : іст.-археол. студія з 41 мал. / Іларіон, митрополит. – 2-е вид. – Вінніпег : 
т-во "Волинь", 1990. – 100 с. – (Інститут дослідів Волині ; ч. 66). 
86.372(4УКР)-5 
І-43 
1991 
73. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського 
народу / І. Огієнко. – К. : Рад. Україна, 1991. – 272 с. 
63.3(4УКР) 
О 35 
  
74. Українська культура і наша церква. Ідеологія української православної 
церкви : життєпис / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : тов. "Волинь", 1991. – 82 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
1992 
75. Дохристиянські вірування українського народу : іст.-реліг. моногр. / 
Іларіон, митрополит. – К. : Обереги, 1992. – 424 с. 
86.31 
І 43 
76. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця : іст. моногр. / 
Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1992. – 216 с. 
63.3(4УКР)4 
І 43 
77. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського 
народу / І. Огієнко. – К. : Довіра, 1992. – 141 с. 
63.3(4УКР) 
О 35 
1993 
78. Берестейська Унія 1595–1596 рр. / Іларіон, митрополит. – Вінніпег : т-
во "Волинь, 1993. – 85 с. 
86.372 
І 43 
79. Українська церква : у 2 т. : Нариси з історії укр. православ. церкви / І. 
Огієнко. – К. : Україна, 1993. – Т. 1–2. 
86.372 
О 36 
80. Хвалимо Бога українською мовою! Віра / Іларіон (митрополит). – К. : 
ПБП Фотовідеосервіс, 1993. – 79 с. 
86.372 
І 43 
81. Як поводитися в Божому храмі : підруч. кн. для укр.. молоді та для 
широкого громадянства / Іларіон (митрополит). – К. : ПБП Фотовідеосервіс, 1993. – 
79 с. 
86.372 
І 43 
  
1994 
82. Етимологічно-семантичний словник української мови. Т. 4 / Іларіон, 
митрополит ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : т-во "Волинь", 1994. – 557 
с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч. 39). 
81.411.1-420 
І-43 
83. Історія українського друкарства / І. Огієнко. – К. : Либідь, 1994. – 448 с. 
76.103(4УКР) 
О 36 
84. Наука про рідномовні обов’язки : рідномов. катехизис для вчителів, 
робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства 
/ І. І. Огієнко. – [К.] : [АТ "Обереги"], [1994]. – 72 c. – (Б-ка рідної мови). 
81.001.2 
О-36 
1995 
85. Історія української літературної мови / І.  Огієнко ; [упоряд. М. С. 
Тимошик]. – К. : Либідь, 1995. – 296 с. : ілюстр. – (Літературні пам’ятки України). 
81.411.1-0 
О-36 
86. Як поводитися в Божому храмі / І. Огієнко // Укр. культура. – 1995. – № 
2. – С. 36–37. 
1997 
87. Моє життя. Автобіографічна хронологічна канва / І. Огієнко // Кур’єр 
Кривбасу. – 1997. – Черв. – С. 45–83. 
1999 
88. Життєписи великих українців / Іларіон, митрополит ; упоряд. М. М. 
Тимошик. – К. : Либідь, 1999. – 672 с. – (Літературні пам’ятки України). 
86.372-3 
І-43 
2001 
89. Двійне число в українській мові / І. Огієнко // Пам’ятки України. – 
2001. – № 1/2. – С. 181–193. 
  
2002 
90. Тарас Шевченко / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. 
Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2002. – 440 с. : ілюстр. – (Серія 1, 
Рукописна спадщина ; т. 2). 
83.3(4УКР)5 
О-36 
2003 
91. Наука про рідномовні обов’язки. Вчімося рідної мови : [з доробку 
вченого] / І. Огієнко // Дивослово. – 2003. – № 10. – С. 67–70. 
2004 
92. Свята Почаївська лавра / І. Огієнко, Іларіон митрополит ; упоряд., авт. 
передм. М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2004. – 440 с. : ілюстр. – 
(Запізніле вороття. Серія 2, Зарубіжні першодруки ; т. 3). 
86.37(4УКР) 
О-36 
93. Богдан Хмельницький / І. Огієнко ; упоряд. М. Тимошик. – К. : Наша 
культура і наука, 2004. – 446 с. : ілюстр. – (Серія 1, Рукописна спадщина ; т. 4). 
63.3(4УКР)4 
О-36 
2005 
94. Рятування України / І. Огієнко ; упоряд., передм. і комент. М. 
Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 464 с. : ілюстр. 
63.3(4УКР) 
О-36 
95. Слово про Ігорів похід / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. 
Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 316 с. – (Серія 2, Зарубіжні 
першодруки ; т. 4). 
83.3(4УКР)4 
О-36 
2006 
96. Українська церква за час руїни (1657–1687) / І. Огієнко ; упоряд., авт. 
передм. М. Тимошик. – К. : [б. в.], 2006. – 468 с. – (Серія 2, Зарубіжні першодруки). 
86.372(4УКР)-4 
О-36 
  
2007 
97. Історія українського друкарства / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. 
М. С. Тимошик. – К. : [б. в.], 2007. – 536 с. – (Серія 2, Зарубіжні першодруки ; т. 6). 
76.103(4УКР) 
О-36 
2008 
98. Екстралінгвістичні умови реактуалізації тюркізмів у сучасному 
болгарському медійному дискурсі / І. Огієнко // Проблеми слов’янознавства : зб. 
наук. пр. / [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; відп. ред. В. Чорній]. – Л., 2008. – Вип. 
57. – С. 191–198. 
81.416.2-7 
П 78 
99. Феномен українського націонал-комунізму (1918–1920 рр.) / І. Огієнко 
// Київ. старовина. – 2008. – № 1. – С. 38–49. – Бібліогр.: 30 назв. 
2010 
100. Наша літературна мова / Іларіон, митрополит // Дивослово. – 2007. – № 
10. – С. 45–51. 
2011 
101. Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови / Іларіон, 
митрополит ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. 
мови ; [підгот. до перевид. Н. Захлюпна, В. Будний]. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 
2011. – 318 с. 
81.411.1-4 
І-43 
 
 
  
ІІ. ПОСТАТЬ І ТВОРЧА СПАДЩИНА І. ОГІЄНКА  
В СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
 
1. Поборник національної ідеї 
102. Атаманчик М. Незгасний світоч України / М. Атаманчик // Укр. сл. – 
2007. – 3–9 січ. – С. 1, 3. 
103. Багінська Ю. "Хто любить свій народ, той йому служить" : Іван 
Огієнко й українське відродження / Ю. Багінська // Укр. мова й л-ра в серед. шк., 
гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 2. – С. 89–101. 
104. Дорощук Н. О. Чисті криниці І. Огієнка : [іст.-краєзн. діяльн.] / Н. О. 
Дорощук // Шоста Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства / редкол.: П. Т. Тронько 
[та ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 255. 
63.218(4УКР) 
Ш 79 
105. Качкан В. Я. Етнокультурний пласт Івана Огієнка // Українське 
народознавство в іменах / В. Я. Качкан. – К., 1994. – Ч. 1. – С. 281–295. 
63.5(4УКР) 
К 30 
106. Кирчів Р. Внесок Івана Огієнка в українську етнографію і 
фольклористику / Р. Кирчів // Нар. творчість та етнографія. – 1995. – № 4/6. – С. 9–
19. 
107. Кульчинська І. О. Етика духовної свідомості Івана Огієнка / І. О. 
Кульчицька // Історія. – 2005. – № 10. – С. 21–25. 
108. Ляхоцький В. Їх імена приречені на вічність : (Симон Петлюра та Іван 
Огієнко: шкіци до порівняльної біографії) / В. Ляхоцький // Київ. старовина. – 2006. 
– № 1. – С. 154–167. 
109. Ляхоцький В. Їх поєднала віра : [С. Петлюра та І. Огієнко] / В. 
Ляхоцький // Пам’ять століть. – 1999. – № 3. – С. 79–94. 
110. Ляхоцький В. Миттєвості життя – миттєвості історії: [Невідомі 
світлини Івана Огієнка] / В. Ляхоцький // Слово і час. – 1997. – № 3. – С. 68–69. 
111. Ляхоцький В. На скрижалях вічності / В. Ляхоцький // Укр. культура. – 
2007. – № 1. – С 11. 
112. Ляхоцький В. Образи гетьманів України у біографічній спадщині Івана 
Огієнка (митрополита Іларіона) / В. Ляхоцький // Пам’ять століть. – 1999. – № 6. – 
С. 45–53. 
113. Марушкевич А. Іван Огієнко про засоби подолання почуття 
"меншовартості" в українській молоді / А. Марушкевич // Мандрівець. – 1999. – № 
2. – С. 64–65. 
114. Махун С. Невтомний вартовий українського ренесансу / С. Махун // 
День. – 2002. – 12 січ. 
115. Онуфрійчук М. Поборник національної ідеї / М. Онуфрійчук // Луцький 
замок. – 2011. – 20 жовт. – С. 13. 
116. Опанасюк О. Витязь духу : [І. Огієнко] / О. Опанасюк // Літ. Україна. – 
2007. – 25 січ. 
117. Пальоха О. Творимо українську культуру всіма силами (із матеріалів 
фонду ВКМ) : [про І. Огієнка ] / О. Пальоха // Волинський музей: Історія і 
сучасність : наук. зб. : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / Упр. культури 
Волин. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А. Силюк та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3. – 
С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113. 
79.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
118. Підвисоцька Л. Іван Іванович Огієнко (Митрополит Іларіон) 
/ Л. Підвисоцька // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Історія сіл і міст Західного 
Полісся: Маневиччина : матеріали ХІІІ Волин. наук. іст.-краєзн. конф. : зб. наук. 
пр. / Манев. краєзн. музей, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во 
краєзнавців ; упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. – Луцьк, 2004. – С. 232–
234. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)я43 
М 62 
119. Сохацька Є. Вартові українства / Є. Сохацька // Українська історична 
наука на сучасному етапі розвитку : другий міжнар. наук. конгр. укр. істориків; 
[доп. та повідомл.] / Укр. іст. т-во [та. ін.] ; ред. Л. Винар, О. Завальнюк. – 
Кам'янець Поділ. [та ін.], 2006. – Т. 2. – С. 260–264. – Бібліогр.: 15 назв. 
63.1(4УКР)я43 
У 45 
120. Сохацька Є. Вартості українства: Культурологічна роль варшавських 
видань Івана Огієнка / Є. Сохацька // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2003. – № 7. – 
С. 37–40. 
121. Сохацька Є. Ідея соборності в культурологічній спадщині І. Огієнка / Є. 
Сохацька // Укр. сл. – 1997. – 9 січ. – С. 6–7. 
122. Сохацька Є. У боротьбі за самовизначення України (Іван Огієнко у 
"Новій Раді", 1917–1919) / Є. Сохацька // Укр. л-ра в загальноосвітн. шк. – 2007. – 
№ 7. – С. 51–55. 
123. Тимошик М. Весь вік, весь труд віддав Україні / М. Тимошик // Пам'ять 
століть. – 1997. – № 1. – С. 70–87. 
124. Тимошик М. "Все, що мав у житті, він віддав для однієї ідеї…" / М. 
Тимошик // Історичний календар : щорічник / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. 
– К., 1996. – С. 14–15. 
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